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ABSTRAKSI 

Irfan Atria M.U, NIM. 079314050, BubWlgan Antara Iinlkat Kecemasan Dalam 
Masa Persiapan Peasiun Deogan DisipUn Kerja Pegawai Negeri Sipil Pra Peasiun Di 
Ungkungan MAKODENMA LANTAMAL ill Surabaya. (1999). Skripsi Fakultas 
Psikologi Universit8.!l Airlangga Surabaya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gmnb31'llll lrubungan yang signiftkan 
antara tingkat kecemasan dalam masa persiapan pensiun terhadap disiplin kerja pegawai 
negeri sipil pm pensiun. 
Variabel bebas pOOa penelitian ini tingkat kecemasan dalam masa persiapan 
pensiun, sedangkan disiplin kerja sebagai variabel terikat. 
Penelitian ini dilakukan di Iingkungan Makoderuna Lantamal ill Surabaya 
terhadap populasi kmyawan pegawai negen sipil yang memruruki masa persiapan 
pensiunnya untuk s9lu tabun mendatang (tabun 1999 hingga tabun 2000), khusUllnya 
pensiun dengan pangkat / golongan dibawah golongan ill sebanyak 50 orang. Sampel 
yang digunakan sebanyak 45 orang dengan teknik pmposive sampling. 
Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner,. yaitu kuesioner tingleat 
kecemasan sebanyak 56 item, sedangkan kuesioner disiplin keIja sebanyak 25 item. 
Pembuatan kuesioner ini menggunakan altematif jawahan Sangat Sesuai, Sesuai, Tidak 
Sesuai, sanga! Tidak Sesuai. Untuk meqiaga konsistensi intemal alat ukur, dilakukan uji 
validitas item dan reliabilitas Hoyt 
Teknik yang di81makan adalah teknik statistik product moment untuk mengetabui 
hubungan antara variabel X dan Y. Analisis data menggunakan program SPS Sutrisno 
Hadi dan Yuni Pamardiningsih untuk komputer IBMIIN edisi 1997. 
Hasil uji validitas item terhadap alat ukur tingkat kecemasan metllllliukkan 47 
sahib, 9 item gngur. Sedangkan validitas alat ukur disiplin kerja menunjukkan 19 sabib, 
6 item gngur. Uji reliabilitas alat ukur tingkat kecemasan menghasilkan reliabilitas 
sebesar 0,965 dengan P < 0,001. Sedangkan alat ukur disiplin kerja mengbasilkan 
reliabilitas sebesar 0,765 dengan P < O,OOL 
Hasil uji korelasi moment tangkar Pearson menunjukkan koefisien korelasi (I') 
sebesar 0,824 dengan koefisien determinant (r2) sebesar 0,678. Berdasarkan KUHP 
altematifpada P < 0,001, hal ini bermii bahwa "Ada lrubungan yang signifikan antara 
tingkat kecemasan dalam masa persiapan pensiun terhOOap disiplin keIja pegawai 
negeri sipil pm pensiun" pada tarafsigniftkansi 0,05. 
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